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摘  要：
关键词：
1  研究背景
高校学生是创新创业的生力军，而创业竞赛是大学生
创新创业的摇篮。研究高校创业竞赛，不仅能帮助我们理
解高校学生创新创业的现状与趋势，而且能更好地为大学
生创新创业提供指导和服务。
高校创业竞赛近年来受到政府、高校和教育主管部门
重视，高校学生创业竞赛积极性不断提升。据《2017 中国
大学生创业报告》显示，近九成的大学生考虑过创业，有
26.0% 的在校大学生表示有较强的创业意愿，与 2016 年相
比，上升了 8 个百分点；其中有 3.8% 的在校大学生表示一
定会创业。根据周勇（2014）对大学生创业主动性的调查
研究，在参加过创业计划竞赛的学生中，97.52%对创业“很
有兴趣”或“比较有兴趣”，而在未参加过创业计划竞赛
的学生中，仅有 56.47% 对创业“很有兴趣”或“比较有兴
趣”；选择“正在创业”的学生均参加过创业竞赛，在选择“已
准备创业”的学生中参加过创业竞赛的比例高达 83.46%，
81.82% 参加过创业计划竞赛的学生表示“有可能在五年内
创业”，但仅有 14.26% 未参加过创业计划竞赛的学生认为
自己“有可能在五年内创业”。由此可见，创业竞赛对大
学生实际创业有较大影响作用。
创业竞赛为高校学生创业提供了一个锻炼自我、展现
自我的平台，为高校学生走向创业提供了练兵和准备。大
学生参加创业竞赛，不仅激发他们创新能力和创业热情，
储备相关知识，锻炼相关才能，实现理论知识与实际相结
合，而且增加了在创业竞赛中相互学习的机会，为他们将
来走向社会，创业实战打下一定基础，有了创业竞赛经验，
学生对创业不再感到陌生。那么，高校学生参加创业竞赛
的参赛意愿如何？参加创业竞赛对大学生创新创业能力提
升又有何影响呢？本文针对这些问题进行研究探讨。
2  研究设计
2.1 研究对象
本研究对象为福建省本科高校学生，考虑到学校层次
和学科专业等，因此，选择研究型大学和地方应用型本科
高校作为学校样本，在各高校内选取各年段本科学生和研
究生作为研究对象。本研究一共发放问卷 1062 份，有效回
收问卷 1022 份，有效回收率 95.99%。
2.2 研究方法
（1）问卷调查法。本课题组设计一份高校创业竞赛参
赛意愿调查问卷，在福建省本科高校发放。问卷发放专业
覆盖福建省若干所本科高校相关专业学科，如理学、工学、
文学、经济学、法学、管理学、教育学、艺术、医学等学
科，涉及四十多个专业。通过问卷收集高校学生基本情况
以及学生参与创业竞赛的参赛意愿、参赛动力、参赛阻力、
计划参赛类别、对参赛队友年级期待等信息，然后，将收
集到的资料数据构建本研究所需的数据集。（2）访谈法。
采用半结构化访谈方式，对参加问卷调查的学生进行面对
面访谈。
创业竞赛对提升学生创新创业能力的影响
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在对若干所高校学生创业竞赛参赛意愿调查问卷进行统计的基础上，通过 Apriori 算法进
行双向数据挖掘分析，利用数据所反映的真实内容信息，对高校如何依托创业竞赛提升
学生创新创业能力提出如下建议：增设政策保障与条件引导，提升创业竞赛资金支持；
打造校园创业竞赛文化，及时提供合适的项目和想法；注重平台构建，提升大学生创新
创业实践能力；营造良好创业竞赛发展环境，促进高校创新创业整体水平提升。
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2.3 Apriori 算法
本研究基于问卷调查与Apriori 算法对参赛动机和参赛
意愿间的组合型关联关系进行挖掘。
Apriori 算法是常用的挖掘数据关联规则的算法，经典
的关联规则数据挖掘算法是以关联性分析的方式找出数据
库中频繁出现的项目集合，从而辅助人们做出决策。举例
来说，高校周边的百货商场和校园内的超市，通过对学生
顾客群体的购买记录数据进行关联规则挖掘，可以找出频
繁出现的商品集合，从而发现学生顾客群体的商品购买规
律（比如面包和作业纸总是以搭配组合的形式被一起购买）。
在本研究中通过R3.3.3 中的 arules 包来实现对Apriori 算
法的应用。
3  结果与分析
3.1 问卷结果与分析
由问卷统计得知以下信息。（1）参赛意愿。有 701 人
选择“愿意参加创业竞赛”，占 68.6%；321 人选择“不愿
意参加创业竞赛”，占 31.4%。（2）参赛动力。53.2% 的
学生以获得奖项作为动力，46.77% 的学生以“检验创业想
法可行性”作为动力，77.42% 的学生以“锻炼自身能力”
作为动力，11.29%的学生以“导师要求”作为动力，8.06%
的学生以“已有创业成果”作为动力，3.23% 的学生以“其
他原因”作为动力。（3）参赛阻力。41.94% 的学生以“无
合适的实地调研”作为阻力，70.97% 的学生以“无合适项
目”作为阻力，45.16% 的学生以“无合适的队友”作为阻
力，3.23% 的学生以“其他原因”作为阻力。（4）最适合
参加创业竞赛的年级。受访学生认为在大一、大二、大三、
大四或大五、研究生“最适合参加创业类竞赛”的比例分
别是 6.1%、31.1%、44%、12.6%、6.3%。（5）对参加创
业竞赛队友年级的期待。受访学生期望参加创业竞赛队友
年级分别是大一、大二、大三、大四或大五、研究生的比
例分别是 8.8%、23.5%、37.4%、15.0%、15.3%。
根据高校学生在参赛意愿上的差异，把有意愿参赛者
（701人，68.6%）归入“积极意愿型”，把无意愿参赛者（321
人，31.4%）归入“消极意愿型”，构建积极意愿型和消极
意愿型两类。
3.2 Apriori 算法挖掘结果与分析
意愿模式是指同时包含意愿类型和动机因素在内的关
系网络模型，根据积极意愿型与消极意愿型这两类意愿类
型，使用Apriori（关联规则）算法构建积极意愿模式和消
极意愿模式。
首先，通过Apriori 算法，可以挖掘出积极意愿型学生
与消极意愿型学生（即参赛意愿）在参赛动力与参赛阻力
上各自具有的动力（阻力）因素。通过把参赛“意愿”（如
积极意愿、消极意愿）和动力（阻力）因素相联接，从而
构建出关联规则。对关联规则两端的信息内容进行控制：
前端只出现动力（阻力）因素（但不出现参赛意愿），后
端只出现参赛意愿但不出现动力（阻力）因素，并在模型
中设置适当的规则评价指标，使用该评价指标对关联规则
进行初筛。然后，从积极意愿模式和消极意愿模式中分别
选取提升度排位在前 10 的初筛后关联规则，得到强关联规
则。最后，通过自动智能布局算法对积极意愿模式与消极
意愿模式中的强关联规则网络图关系进行布局。积极意愿
模式的强关联规则网络关系图、消极意愿模式的强关联规
则网络关系图分别见图 1、图 2，各意愿模式中强关联规则
的变量代码及属性名称见表 1。
图 2  消极意愿模式的强关联规则网络关系图
对积极意愿型模式强关联规则和消极意愿型模式强关
联规则进行如下分析：
（1）积极意愿型模式强关联规则，反映出了积极意
愿型学生在创业竞赛参赛意愿上的动力特点。该类学生除
了期望通过创业竞赛提高自身实力之外（如“锻炼自身能
力”），往往对于创业的理解已较为深入，他们认为参加
图 1  积极意愿模式的强关联规则网络关系图
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创业竞赛是一种检验创业想法可行性的宝贵机会。在创业
竞赛参与上，这类学生的内在动机强度高、自我驱动力强；
在参加创业竞赛时遇到经验缺乏、项目不成熟等方面的困
难，仍然愿意参赛，表现出遇到困难不气馁的决心和信心。
通过基于图关系的自动智能布局算法，发现“检验创业想
法可行性”与“缺乏资金”这两类因素，分别是积极意愿
型学生特质性的动力因素和阻力因素，“检验创业想法可
行性”是一种具有自我驱动性、内源性特点的动力因素，
而“缺乏资金”则是一种具有外源性特点的阻力因素。“检
验创业想法可行性”与“缺乏资金”均位于本模式下 10 条
强关联规则所构成的网络关系图的中央部位。
（2）消极意愿型模式强关联规则，反映出了消极意愿
型学生在创业竞赛意愿上的动力特点。通过基于图关系的自
动智能布局算法，发现“已有创业成果”与“缺乏比赛经验”
这两类因素，分别是消极意愿型学生特质性的动力因素和
阻力因素，“已有创业成果”与“缺乏比赛经验”均位于
本模式下10条强关联规则所构成的网络关系图的中央部位。
“已有创业成果”作为该类学生参加创业竞赛的动力因素，
具有外源性的特点；“缺乏比赛经验”作为该类学生参加
创业竞赛的阻力因素，具有懈怠性的特点。
（3）对积极意愿型模式和消极意愿型模式两类模式的
综合讨论。创业竞赛是创业实战的简化与模拟。结合既往
的相关研究，如陈春晓研究认为：创业成功的大学生都具
有勇于挑战、充满自信及较强的抗压能力和不畏困难、运
用已有知识解决问题等能力。从本研究亦发现，积极意愿
型学生的参赛动力（或参赛阻力）特点更符合真实创业者
的素质特点。从积极意愿型学生身上，可以看到这类学生
具有和真实创业者相似的解决问题能力与抗压能力（如积
极进取、直面困难、勇于面对风险等）。他们具有能成为
真实创业者的潜质，即：一种源于真实内在的自我驱动力
和对现实更为深刻的认识。可以说，该类学生的特质性动
力因素与真实创业者的核心动机是相似的；而其特质性阻
力因素（如缺乏资金等）则也与真实创业者常见的困难相近。
如许艳丽等观点：创业融资阻力是大学生创业重要阻力。
但从消极意愿型学生身上则较少看到源自个人内在驱动力
的创业者特质，消极意愿型学生的动力因素是“已有创业
成果”，可以看出“已有创业成果”不是源自创业者个人
内心的一种内在驱动力，而是一种“搭便车”心理，因而，
这类学生可能缺乏坚定、持久的创业动机。
3.3 研究结论
（1）高校创业竞赛积极意愿型学生动力因素有“检验
创业想法可行性”“锻炼自身能力”，阻力因素有“缺乏
资金”“无合适的实地调研”“缺乏比赛经验”“无合适
的项目和想法”“无合适的队友”；消极意愿型学生动力
因素有“已有创业成果”“获得奖项”“锻炼自身能力”，
阻力因素有“缺乏比赛经验”“无合适的项目和想法”“无
合适的实地调研”。
（2）动力因素和阻力因素的综合作用会影响高校学生
创业竞赛参赛意愿。以“检验创业想法可行性”作为特质
性动力因素和以“资金不足”作为特质性阻力因素的学生，
在参赛意愿上更加积极（积极意愿型），而以“已有项目成果”
作为特质性动力因素和以“缺乏比赛经验”作为特质性阻
力因素的学生，在参赛意愿上更加消极（消极意愿型）。
（3）积极意愿型学生对创业竞赛的认识更为深刻、理
性，他们的参赛动力更为积极主动，对创业竞赛的价值认
识也更趋向认同。正是因为参加创业竞赛积极意愿型学生
对创业竞赛阻力因素有更全面的考虑分析，他们的积极意
愿才表现得更加强烈、坚定。
（4）本研究发现创业竞赛对提升高校学生创新创业能
力具有积极意义，创业竞赛可能对高校学生成功创业具有
帮助作用。
4  对策与建议
4.1 增设政策保障与条件引导，提升创业竞赛资金支持
首先，在政策上予以保障，通过政策保障，加大提升
创业竞赛硬件扶持力度，比如，对创业竞赛同学配备导师、
增加创业竞赛学分、提升创业竞赛奖金等方面予以积极支
持。同时，积极增加一些诱导因素，比如，高校在评奖、
评优中要优先考虑如何提升学生创业竞赛积极性，提升创
业竞赛奖学金，有意识支持配备创业竞赛导师，不断提高
学生在创业竞赛自身价值方面的认同感，提高他们对创业
竞赛的参与度。根据“缺乏资金”这一阻力因素的启示，
高校不仅需要得到企业界支持赞助，同时，也要在创业竞
赛上投入奖金或者给予补助金，尤其在提升引导与保障因
素中，要紧贴学生创业竞赛动力来源，对于创业竞赛中一
表 1  各意愿模式中强关联规则的变量代码及属性名称
变量代码 属性名称
A1 获得奖项
A2 检验创业想法可行性
A3 锻炼自身能力
A5 已有创业成果，正好参赛
B1 无合适的实地调研
B2 缺乏资金
B3 缺乏比赛经验
B4 无合适的项目和想法
B5 无合适的队友
YES 愿意参赛
NO 不愿意参赛
rule1-rule10 （积极 /消极模式）10 条强关联规则
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些大型项目推行财政补贴和税收减免政策，以此激励更多
学生积极参加创业竞赛。
4.2 打造校园创业竞赛文化，及时提供合适的项目和想法
高校应该因势利导，进一步加大对高校创业竞赛的宣
传教育倡导，多点发力，积极联动社会和企业为学生提供
合适的创业竞赛项目。此外，在高校学生创新创业竞赛中，
既需要培养学生的“创业感”，也要让其尽可能地接近创业
实战氛围，减少学生在参加创业竞赛中的“叶公好龙”现象，
对他们及时提供合适的项目和给予项目指导，加大培养和
提升学生创业竞赛参赛经验，逐步使创业竞赛成为高校培
养学生创新创业意识、提升创业理念、走向未来创业实战
的第一步。
把创业竞赛文化引入校园文化，让高校创业竞赛参赛
者更好地开展创业竞赛练兵活动，为他们将来“走向社会，
准备创业”早做准备。学生参加创业竞赛“一个最明显的变
化是，过去参加创业竞赛只是为了加学分、保送等；而在
现在，创业竞赛更加具有了创业起点的意义，移动互联网
爆发式发展的时代能给大学生创业提供更多可能性。”因此，
要加大对高校创业竞赛活动推广，有意识地把创业竞赛课
程和学分数量纳入到高校正式学分课程和学分数量系统中；
同时，高校创业竞赛也应该继续得到高校、社会、政府、
企业等多方团体的支持和鼓励，有意识邀请校外企业家来
学校讲授创业竞赛课程，多管齐下，激发学生创业竞赛动力，
不断提高学生创业竞赛意愿。
4.3 注重平台构建，提升学生创新创业实践能力
高校要多方共建创业平台，与地方政府和企业联合举
办创业竞赛。高校应积极联动社会和企业提供合适的创业
竞赛项目，以搭建协作平台的方式提供合适的项目与帮助，
让参赛学生更好地开展“走向社会，准备创业”练兵活动，
通过协作平台的搭建让资金、人脉、资源等创业竞赛必备
要素在其中被充分卷入、滚动，恰当有效利用，让高校创
业竞赛更加有效果，从而全方位、最大化地提升高校学生
所需的各种能力。
高校应树立整体的、动态的视角，把创新创业内涵中
的多个维度整合在一起，从而最大限度地调动学生的学习
能力、思考能力、实践能力，让他们在创新创业上能“知
行合一”。企业及社会其他团体深入参与能提升创业竞赛
的实战感，这对于大学生更真实地理解创业内核是相当有
益的。高校创业竞赛活动在资金方面需要学校和政府、企
业等多方联系，使其进一步获得政府和企业支持。在这方面，
可以学习国外高校经验，适度开放高校创业竞赛，依托平
台扩大知名度，拓展创业人脉资源，让优胜者可以从中获
得创业所需的资金和服务。
4.4 营造良好发展环境，促进高校创新创业整体水平提升
创业竞赛是一个同时涉及了高校、社会、政府、企业等
多方团体的系统工程，应该营造良好的社会氛围为其服务，
营造全社会的创业动能做好服务支持，进一步强化高校创业
生态系统环境要素的培育和发展，这些对创业者都是非常
必要的。可以通过行业协会等进行高校创业竞赛氛围营造，
让更多高校学生在有利于创业竞赛发展的良好环境中不断
提升创新创业能力。同时，全社会应建立一个有利于各类
人才脱颖而出的竞争机制，培植好人才成长的沃土，让人
才根系更加发达，形成“天下英才聚神州、万类霜天竞自由”
的创新创业环境。
5  研究局限与未来展望
本研究还存在一些不足和局限。首先，本研究中的样
本主要来自于福建省本科高校，样本来源有地域局限性和学
校局限性，未来可以将样本涉及更广泛的地域和不同种类、
不同层次的高校，这会有利于对问题进行更广泛、深入的
探究。其次，本研究在调查时采用的是非概率抽样调查方法，
这使得调查结果可能会受到一些干扰因素的影响。在未来
可以采用多阶段随机抽样的方法，使得测量结果更加符合
实际情况。
[基金项目：福建省教育科学“十三五”规划2016年度重点课
题“福建省本科高校大学生创新创业参与度与优化策略研究”
（FJJKCGZ16-063）]
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